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摘要：口译产出，就是从源语言到目的语转换的最终成果，是一个复杂的交际过程，与前期的信息接收、解码、记忆、编码等
认知活动息息相关。而口译焦虑是影响口译产出质量的重要情感变量。Levelt语言产出模型，呈现了言语者处理信息、构
造语音计划、进行语音输出的过程，与口译产出有着诸多契合之处。该研究将以Levelt语言产出模型为理论指导，逐层探
索口译产出焦虑的成因，并提出针对性建议，希望能对口译的学习和教学有所裨益。
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1引言
焦虑是指个体由于预期不能达到目标或者不能克服障碍
的威胁，使自尊心与自信心受挫，或使失败感和内疚感增加而
形成的紧张不安、带有恐惧感的情绪状态。外语学习焦虑以及
其影响已得到广泛关注和系统的研究。而口译作为外语学习
中最具挑战性的项目，是一项极易引发焦虑的工作，因此焦虑
应对能力自然成为衡量译员职业能力的重要指标。研究者从
Levelt话语产出模式的角度，探究口译产出焦虑的成因和对策，
启发口译学习者提高口译水平。
2文献回顾
2.1外语学习焦虑
Spielberger等（1983）将焦虑分为特质焦虑、状态焦虑和特
定情境焦虑。Horwitz 等( 1986) 将外语焦虑与其他类型的焦虑
区别开来，将它定义为“一种产生于外语学习过程和课堂外与
学习相关联的有关自我知觉、信念、情感和行为的独特的综合
体”，即交际畏惧、考试焦虑和负面评价恐惧。Horwitz（1986）提
出，外语焦虑在生理、情绪、认知三个层面有明显症状。为了进
一步对外语学习成效与外语焦虑之间的关系进行量化研究，
Gardner 等( 1979) 设计了第一个测量外语焦虑的量表“法语课
堂焦虑量表”，学生的焦虑程度与成绩呈负相关；Horwitz 等(
1986)也相继设计了焦虑量表。国内学者王银泉等也从听说读
写各方面展开探索。研究表明外语焦虑作为一种复杂的情感
变量，会对外语学习成效产生一定的影响。
2.2口译焦虑
随着研究深入，口译焦虑研究成为一项特殊的门类。Ji⁃
menez 和 Pinazo（2001）评估了焦虑和公开演讲压力对交传的影
响，并论证了口译成效与焦虑之间的联系。康志峰（2011）认
为，口译焦虑是口译初学者在做口译时由于口译的即时性、源
语的复杂性、源语与目标语结构的相异性以及异常心理因素等
引起的焦虑现象，从认知心理学的角度，将其动因分为言外因
素和言内因素，并研制了口译焦虑量表，对口译听焦虑、口译焦
虑模态和影响做了阐释，进而提出调解策略。不难发现，目前
的研究多为整体论，主要着眼于引发口译焦虑的因素、对口译
表现的影响以及口译量表的研制，而口译产出焦虑的专门研究
却着墨不多。
3理论基础
图1 Levelt（1989）语言产出模型
Levelt（1989）描述了言语者在理想状态下的信息处理过
程，该模式主要有三部分组件，分别为：概念形成器、构成器和
发声器。在言语交际时，这三个组件并非逐级发展，可能会一
起并行发展。例如，当一部分话语信息从概念形成器到达构成
器，前者就已经在处理话语的下一部分信息了，而前一部分的
信息还没有产出；或者在发声阶段，说话人又重回概念形成器
和构成器，进行信息概念化和语音计划的再构建。
该模型起初是用于解释单语的成人在自然状态下的话语
产出，此后Debot等学者套用这一模型，用于阐释第二语言的话
语产出的过程。其中的概念形成、构造、语音产出等阶段与口
译产出所需的信息接收、处理、输出等程序有契合之处，可以为
口译产出焦虑的研究提供理论支撑。笔者将基于模型，阐释口
译产出焦虑的成因。
4口译产出焦虑的成因
4.1概念形成阶段
本阶段属于前语言阶段，说话人的心理活动，如意图构想、
选择需要表达的信息、追踪记录先前的表达等都在这一阶段发
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生（Levelt,1989）。说话人在观念形成器中产生交际意图，进行
宏观计划和微观计划，据此准备前语言信息，包括语篇模型、百
科知识、语境知识等，并进行有意监控。
在口译时，译员要处理一系列前语言信息，如听辨源语、运
用百科知识明确输出主题、语境、理清接收的信息逻辑等。在
口译产出时，前语言信息主要有四大来源：口译笔记和记忆、百
科知识、词汇知识。在形成口译笔记时，译员要听辨源语信息，
然后将其处理成便于识别的符号，帮助信息的提取和解码。学
者DeBot（1992)认为，由于语言技能的缺失、语言习得不充分，
不同言语者的第一语言和第二语言的熟练程度不一。部分学
生或译员在听辨源语言时，缺乏源语言词汇知识和百科知识，
面对陌生的文本往往理解失误或无法理解，导致听焦虑、笔记
缺失、错误或凌乱无序。如果对笔记依赖性较强，无序、缺失的
笔记对他们对信息的提取和解码造成了障碍；另一方面，有些
学生或译员笔记较少，更多依靠短期记忆存取前语言信息。当
记忆缺失或断层，信息提取就出现困难，导致产出焦虑。
4.2构成阶段
在本阶段，概念结构转化为语言结构。言语者选择恰当的
心理词汇和词形，对前语言信息进行语法句法和语音的编码，
使得前语言信息获得语法和语用意义，并形成语音计划。语音
计划暂存在语音缓冲区，由言语理解系统分析。De Bot（1992）
进行了进一步思考，他认为，与单语言语者不同，双语言语者常
常会遇到一个问题：某一语言的概念，无法在另一语言的词汇
中匹配对应的词条，或无法及时找到对应的表达方式。但De⁃
Bot（1992）也提出，外语学习者可以针对可能出现的二语词汇
问题做出预测，并实施相应策略来避免问题。对于二语学习者
的心理词库，Kroll和Dijkstra（2002）提出的“修正分层模型 ”也
有异曲同工之义。该理论认为，学习者语言水平越低，其二语
产出受母语影响越大, 词汇的提取主要依赖词汇层面的联系，
如两种语言的对等翻译；随着语言水平的提高，词汇提取更多
借助于意念处理加工。
对应到口译，口译学习者完成源语言信息解码、记录后，就
开始信息编码，即结合语法、句法、词汇等知识，为信息的输出
梳理出初步的结构框架。而当源语言在目标译语中没有一一
对应的语义表达时，不少人会因这种“心理词汇”的匮乏而陷入
焦虑。若目的语的词汇、句法知识储备不够，对双语词汇上的
联系依赖度较高，无法摆脱语言外在形式上的桎梏，则倾向于
通过对等翻译来构造目的语。如果缺乏应对策略，在口译产出
时就语塞、结巴、重复。
构成阶段还有一个重要特点：先检索出所需的词条，词条
的特点决定了语法和语音的使用规则。以汉英交传为例：
近年来，在广大发展中国家的共同努力下，南南合作在国
家、区域及全球范围内都取得了可喜的进展。
根据上述信息，译员首先检索出 recent years, concerted ef⁃
forts, wonderful progress等必要词条。要将这些词条整合到一
起，需要语法和句式的加工。译员如果选择顺句驱动，将 re⁃
cent years处理成主语先说出来，就要调动“时间+witness/see+现
象”这一句法。若逆向驱动，选择将wonderful progress作主语先
说出来，则 recent years，concerted efforts和 South-South coopera⁃
tion就要处理成状语。问题在于，不熟悉英语句法规则的口译
学习者常常在检索出分散的心理词汇后，无法以符合译语规则
的方式，把词汇整合成句。心理词汇的衔接出现了问题，缓冲
区中无法储存表述清晰的信息链，诱发口译产出焦虑，表现为
语无伦次、话语重复等临场反应。
4.3发声阶段
概念生成和构造阶段形成的语音计划在本阶段转化为真
实的语言。产出的语音经过听辨、言语理解系统的分析，言语
者就能对发出的语音做出监控和调整，并为下一阶段的概念生
成、构造和发声做好准备。
本阶段译员的任务是将构造器编码的信息，用目的语表达
出来，同时调动听觉系统、言语分析系统评估自己的音色是否
清晰、语调是否符合语境需要、语速是否便于听众接收和理解；
检查是否有口误、漏译，并即时纠正和补充。这一阶段产生焦
虑的原因，主要来自心理因素——可以概括为Horwitz（1986）所
说的交际畏惧和负面评价恐惧。
交际畏惧指的是个人对于人际间真实的交际或者预期的
交际而产生的紧张，会使学习者无法恰当地表达内心的观点；
负面评价恐惧指的是担心他人对自己做出负面评价的预期心
理, 对他人的评价具有畏惧感，导致焦虑倾向。
从交际畏惧的角度而言，有些学生在课堂模拟训练时，缺
乏公共演讲经验和自信心，面对听众会怯场。即便知识技巧准
备充分，在发声时依然紧张不安，无法将存储的信息恰当地表
达出来。从负面评价恐惧的角度来看，学生主观上将同伴和教
师当作了评估者，口译前就担心译语会受到评估者的指摘。这
种恐惧干扰了语音计划向真实语音的转录。而当出现口误、信
息遗漏等问题时，学生会更加担忧受到负面评价或担心口译难
以为继，进一步加剧焦虑。典型的临场反应有: 记忆瞬间性紊
乱、信息缺失、错误或破碎无逻辑、频繁的自我修正、结巴、赘
述等。
需要指出，这三个阶段不是逐个进行，往往并行发展，这就
要求译员合理分配注意力。比如，通过发声器进行语音产出
时，言语理解系统会对这部分语音进行分析，并反馈给概念形
成器，成为下一阶段言语的前语言信息，达成译语上下文的自
然过渡衔接。假使译语信息缺失或破碎，不仅会引发译员焦
虑，也要求概念形成器和构成器对前语言信息进行调整再加
工，如4.1和4.3节所述，包括心理词条的增补和删改、句式调整
等。若注意力分配不当，使得这一过程进展缓慢或受阻，则焦
虑加剧。
5应对策略
从以上分析可知，口译产出焦虑与译员的双语语言能力、
心理恐惧以及注意力分配密切相关，且对产出质量常有负面影
响。以下是几点建议，希望能缓解过度的焦虑，对口译教学与
学习有所启发。
5.1译前准备
针对前语言信息，学生要有充分的双语知识储备（词汇、句
法、口音等），夯实语言技能，同时拓展百科知识，减少知识盲
点，以降低对陌生内容的畏惧；勤练听辨、复述、笔记、记忆等口
译基本技能，提高前语言信息的存取和注意力协调能力。教师
使用难度较高的材料前，让学生提前查阅专业词汇、背景知识，
扫除部分障碍；选择口译教材时，要遵循难度循序渐进的原则。
针对交际恐惧和负面评价恐惧，教师可以积极创设公开演
讲或当众口译的情境帮助学生建立自信，学生要抓住机会，锻
炼应变能力。
5.2译后反馈
针对负面评价恐惧，教师要选择恰当的纠错时机和方式，
表扬优势，及时鼓励。另一方面，学生要从训练中总结反思，调
整学习方法。
6结束语
Levelt语言产出模型中的概念形成、构造、语音产出等阶段
与口译产出所需的信息接收、处理、输出等程序有契合之处，因
而可以为口译产出焦虑的研究提供理论支撑。基于该模型的
研究发现，口译产出焦虑的主要驱动因素是译员的双语语言能
力、心理恐惧因素以及注意力分配。对此口译学习者在译前要
做好知识储备和技巧训练，译后做好反馈和调节，减少焦虑的
负影响。
（下转第65页）
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怨府，然而一用这说不清来作结束，便事事逍遥自在了。（《鲁迅
小说选》，190）
译文：Bold inexperienced youngsters often take it up on them⁃
selves to solve problems or choose doctors for other people, and if
by any chance things turn out badly they may well be held to
blame; but by concluding their advice with this evasive expression
they achieve blissful immunity from reproach. (Selected Stories of
Lu Xun, 190)
在这段话中，鲁迅借“说不清”三个字暗示“我”在面对祥林
嫂的悲剧时选择了逃避现实和推脱责任，并讽刺以“我”为代表
的资产阶级知识分子的软弱性，其中“不更事的勇敢少年”和
“事事逍遥自在”是反语修辞的关键词。对此，杨宪益夫妇一是
保留了“不更事”与“勇敢”的搭配，转换为“bold inexperienced
youngsters”，表明其鲁莽无知的特点，再加以 take it up on them⁃
selves生动地勾勒出其好大喜功却避重就轻的两面性，句子的
讽刺意味得到彰显。二是将“逍遥自在”译为“blissful immunity
from reproach”，以极度喜悦“blissful”表达“逍遥”之义，同时适
应性地增加了原文所没有的“immunity”构成英文的反讽隐喻，
讽刺意味同样突出，再次实现了原文的交际意图。
（2）例二
原文：她未必知道她的悲哀经大家咀嚼赏鉴了许多天，早
已成为渣滓，只值得厌烦和唾弃。（《鲁迅小说选》，222）
译文：She may not have realized that her tragedy, after being
generally savoured for so many days, had long since grown so stale
that it now aroused only revulsion and disgust. (Selected Stories of
Lu Xun, 190)
在此例中，“咀嚼赏鉴”是原文反讽意义之所在——鲁镇的
人们从未“欣赏”过祥林嫂，相反他们是将祥林嫂的悲惨遭遇当
作说长道短的谈资和用以取乐的笑料，“咀嚼”般将祥林嫂无情
地淹没在口水中，化作微不足惜的“渣滓”——反话正说更增加
了讽刺的力度。对此，杨宪益夫妇选择将源语转换为英文“sa⁃
vour”一词，即“调味，加……味道”。“savour”本是中性偏褒义
词，有享受味道、充分体味的意思；在此句语境下更有添油加醋
之意，与原文有异曲同工之妙，是杨宪益夫妇在交际维适应性
选择转换的另一尝试。
4结束语
本文以杨宪益夫妇对鲁迅小说《祝福》的英文翻译为实例，
基于翻译适应选择论视角，从语言维、文化维、交际维三个方面
对文中所用的适应性选择转换方法和策略做了细致考察和尝
试性探讨，希望对其翻译风采一窥全豹。在翻译过程中，杨宪
益夫妇体现出了强烈的文化转换意识和交际意识，对译文词汇
及句式精雕细琢，在语言、文化、交际各个层面都做出合理的适
应性选择转换，从而产出了整合适应选择度高、适应性强的译
品，实现了跨语际传播、跨文化交流的目的。在 20世纪，杨宪
益夫妇立足于中国文化与中国经典开展了广泛的“译出”实践，
在彰显中国文化本色、推动中国文学走出去方面积累了丰富的
经验。在中国文学作品追求自身价值与文化觉醒的今天，全面
梳理杨宪益夫妇等翻译家的翻译思想与翻译行为有助于析出
“既蕴含中国丰厚文化内涵、又体现时代精神和风貌”的翻译原
则、方法和理论，以指导未来“译出”实践和“译出”翻译批评。
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